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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego qüe los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, ciispoíidrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum\ 
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
•ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderná -
clón, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al-semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de i .a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la Itnea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben se^ anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . * 
(Ordenanza publicada^en el BOLETÍN OFI-
CIAL" de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de niandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo, con-
ducto se p a s a r á n a la Admin is t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) % 
S U M A R I O 
A d m i o í s t r a c i ó n Central 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Dirección General de Administración 
Local 
Convacatoria de concurso para pro-
veteen propiedad, las plazas vacan-





Dipu tac ión provincial de L e ó n . -
An unció. 
Junta provincial de Fomento Pecua-
rio de Le^ón.—CíVcu/ar. 
Jefatura de Transportes M i l i t a r e s . -
Anuncio. -
'tTZr ^ e d a d e s : y Acciden-
tes del Trabajo de la 7.a R e g i ó n -
Anuncios.' & 
Administración de Justicia 
Requisitorias. 
ABMMiSTMCIÓN CENTRAL 
HimSTEHIO BE LA DBBERNAtlflN 
Dirección General de Administración 
Local 
Dispuesto por Orden de fecha 4 de 
Diciembre ú l t imo , que por la Direc-
ción General de Admin i s t r ac ión Lo*-
cal se proceda a convocar los co-
rrespondientes coriclirsos para pro-
veer, en propiedad, las plazas vácan-
tes de Depositarios de Fondoá de 
Admin i s t r ac ión Local, en todas sus 
clases, conforme a los preceptos de 
la Ley de 23 de Noviembre de ,1940, 
Real Decreto de 10 de Junio de 1930, 
a los de la expresada Orden y d e m á s 
aplicables. 
Esta Dirección General, en cum-
plimiento de las citadas disposicio-
nes, se ha servido acordar lo si-
guiente: 
1. ° Que a partir de la pub l icác ión 
de la presente en el Boletín Oficial 
del Estado, se tenga por convocado 
el concurso de la provis ión , en pro-
piedad, de las plazas vacantes de 
Depositarios de Fondos de Adminis-
t rac ión Local, en todas sus. clases, 
que figuran en la re lac ión que se i n -
serta al final de esta convocatoria. 
2. ° T e n d r á n derecho a l o m a r 
parte en los concursos, todos los que 
lo tengan reconocido en la legisla-
c ión vigente; figuren . incluidos en el 
Escalafón de Depositarios de Fondos 
de Admin i s t r ac ión Local, de 30 de 
Octubre de 1940 (Suplemento al n ú -
mero 342 del Boletín Oficial del Es-
tado, ^e fecha 7 de Diciembre de 
1940); soliciten las vacantes y jus t i -
fiquen su derecho a ellas, de acuerdo 
con lo quei se dispone en esta convo-
catoria. 
A este efecto se expresa que cada 
Depositario p o d rá concursar las va-
cantes correspondientes a la clase 
hn que figuren clasificados en el Es-
calafón provisional antes citado, o 
de la superior que les corresponda, 
si por los servicios prestados desde 
el dia l.0 de Enero de 1940, a cuyo 
día inmediato anterior se contraen 
las operaciones del Escalafón, y a 
tenor de lo que previene el Real De-
creto de 10 de Jul io de 1930, hubiese 
perfeccionado su derecho al ascenso. 
Siendo t a m b i é n advertible que spgún 
el a r t ícu lo segundo de la Ley de 23 
de Noviembre de 1940, los Deposita-
rios de clase superior p o d r á n solici-
tar plazas de clase inferior, siempre 
que en la propia no existan vacantes 
suficientes. 
Los Depositarios ingresados al am-
paro de la d ispos ic ión transitoria 
impuesta de la Ley de 31 de Octubre 
de 1935, sólo p o d r á n concursar De-
posi tar ías vacantes de quinta cate-
goría, a tenor de lo que dispone el 
^articulo cuarto de la Ley de 23 de 
Noviembre de 1940. 
3.° Se concede un plazo de treinta 
días háb i les , a contar del siguiente 
al de la pub l i cac ión de esta convo-
catoria en el Boletín Ogcial del Esta-
do, para que los interesados presen-
ten las instancias solicitando tomar 
parte en los concursos, que serán 
dirigidas al Sr. Director general de 
Admin i s t r ac ión L o c a l y d e b e r á n 
presentarse en el Ministerio de la 
Gobernac ión (Dirección general de 
Admin i s t r ac ión Local), 
4.° En las instancias d e b e r á n 
consignarse el domici l io de los con-
c ú r s a n o s , a los efectos de las notifi-
caciones que hubieren de serles d i -
rigidas; la fecha de su nacimiento; 
el origen o causa de su ingreso en el 
Cuerpo y, si lo fseron por su oposi-
ción, el concepto por que fueron ad-
mitidos a la oposic ión que les d ió 
ingreso en la carrera; el n ú m e r o con 
que figuren en el Escalafón; las De-
pos i ta r ías de Fondos d e s e m p e ñ a d a s 
desde 1.° de Enero de 1934, con ex-
pres ión de sus categorías, y las pla-
zas vacantes que solicitén. 
' 5°. Será indispensable a c o m p a ñ a r 
a la solicitud lá d o c u m e n t a c i ó n si-
guiente: 
a) Certificación de nacimiento, 
competentemente expedida y debi-
damente autorizada. 
b) Certificación de conducta, ex-
pedida por el x\lcalde-Presidente del 
Ayuntamiento donde conste empa-
dronado como residente con d o s 
^años de ante lac ión , por lo menos. 
c) Certificación de antecedentes 
penales. 
d) Certificación de los servicios 
prestados en Deposi tar ías de Corpo-
raciones Locales desde el día 1.° de 
ma, y debidamente reintegradas, de 
la d o c u m e n t a c i ó n completa, como 
plazas soliciten. Es decir, el n ú m e r o 
de é jemplares d é l a d o c u m e n t a c i ó n 
será igual al de plazas que se preten-
dan, más uno, que será el original, a 
la vista del cual se cote jarán aquél los 
por este Centro directivo, inser tán-
dose a su pie la correspondiente d i -
ligencia de cotejo-. 
8. ° Se e s t imarán como preferen-
tes para la ad jud icac ión de cada va-
cante, los mér i tos establecidos en el 
a r t í cu lo quinto de la Ley de 23 de 
Noviembre de 1940. 
9. ° E l concursante qué renuncie 
tres veces a la Deposi tar ía que se le 
adjudique, pe rde rá el derecho de 
concursar vacantes durante los dos 
años siguientes a la tercera renuncia. 
10. E l concursante en quien reca-
yere el nombramiento que no se pre-
sente a tomar posesión sin causa jus-
tificada, apreciada así por la Direc-
c ión General, en el plazo de treinta 
días desde la publ ióac ion del acuer-
do resolutorio de los concursos en el 
Boletín Oficial del Estado, se enten-
derá que renuncia al cargo. No obs-
tante, el t é r m i n o posesorio se enten-
derá en suspenso para los Deposita-
rios que se hallen pendientes de de-
pu rac ión , hasth que se resuelva defi-
nitivamente el expediente que les 
afecte. 
11. Los Gobernadores Civiles or-
d e n a r á n la inmediata inserc ión de 
| la presente convocatoria en los «Bo-
r a c i o n e s i . u c a i ^ u ^ u e ^ u ^ . x ue . letines oficiales» de las respectivas 
E n e r o de 1934 hasta^ la f e c h ^ ^ asimismo, los 
hiendo expresar en ellas el periodo o Alcaldes y Presidentes de Diputación per íodos de servicios, conducta ob 
servada, aptitud y suficiencia acre-
ditadas y, en su caso, las causas del 
cese. Estas certificaciones serán ex-
pedidas por los Alcaldes o Presiden-
tes de las Diputaciones Provinciales 
o Corporaciones Locales en los que 
el concursante haya prestado servi-
cios desde lá indicada fe¿ha de 1.° 
de Enero de 1934:. 
e) Certificación del a c u e r d o o 
fallo definitivo reca ído en el expe-
diente de depu rac ión polí t ico-social 
o documentos que d e b i d a m e n t e 
acrediten haber sido satistatoria-
mente depurados. 
A la documen tac ión que antecede, 
los concursantes p o b r á n unir, ade-
m á s , aquél la que, para just i f icación 
de sus mér i tos y circunstancias, esti-
men conveniente^ su derecho. 
6. ° A l obteto de satisfacer los gas-
tos que origine el concurso, los con-
cursantes que sean Depositarios de 
primera, segunda y tercera clase, 
a b o n a r á n 25 pesetas de derechos, y 
los de cuarta y quinta, 15 pesetas, 
por el mismo concepto. 
7. ° Cada concursante podrá optar 
libremente á una o varias plazas de 
la clase que les corresponda. En este 
ú l t i m o caso d e b e r á n expresar el or-
den de preferencia entre las mismas 
y a c o m p a ñ a r , a d e m á s del or iginal , 
tantas copias autorizadas con su íir-
nes de la pub l i cac ión del ^nuncip 
de los concursos, en la forma acos-
tumbrada, en los- Ayuntamientos y 
Diputaciones respectivas. 
Madrid, 11 de Enero, de 1941.-El 
'Director general, A. I turmendi . 
Relación de vacantes de Depositarías de 
Fondos de Administración Local, Objéto 
d é l a convocataria de concurso para su 
provisión 
Provincia de Alava 
Dipu tac ión provincial , 3.a catego-
ría, sueldo 9.000 pesetas. 
Provincia de Albacete ' 
D ipu tac ión provincial , 3.a catego-
ría, sueldo 8.400 pesetas. 
Alrnansa, 5.a id„ 4.00Q id . 
Hell ín , 5.a id. , 5.000 id . 
Vjllarrobledo, 5.a id. , 5.000 i d . • 
Provincia de Alicante 
Alcoy, 3.a categoría, sueldo 6.875 
pesetas. 
Elche, 3.a id . , 4.000 id . . 
Denia, 5.a id . , 4.800 i d . 
Vil lena, 5.a id. , 4.000 id . 
Provincia de Almería 
Cuevas de Almanzora, 5.a catego-
ría, sueldo 4.000 pesetas. 
Adra, 5.a i d . , 4.000 id . 
Provincia de Avila 
Avi la (Ayuntamiento), 5.a categoría, 
sueldo 5.040 pesetas. 
Provincia de Badajoz 
Almenclralejo, 5.a categoría, sueldo 
5.500 pesetas. 
Azuaga, 5.a idem, 4.000 idem. 
Cabeza de Buy, 5.a id. , 5.000 idem. 
Don Benito, 5.a idem, 5.400 idem. 
Montijo, 5.a idem, 4.000 idem. 
Provincia de Baleare? 
Palma de Mallorca (Diputac ión) , 
2.a categoría, sueldo 7.000 pesetas. 
Soller, 5.a idem, 4.000 ídem. 
Provincia de Barcelona 
Berga, 5.a categoría, sueldo 4.000 
pesetas. • 
Calella, 5.a í dem, 4.,000 idem. 
Granollers, 5.a ídem, 5.000 ídem. 
Igualada, 4.a idem, 6.000 idem. 
Manresa, 3.a ídem, 7.000 ídem. 
Sabadell, 3.a idem, 8.000 idem. 
Sitges, 5.a idem, 4.000 idem. 
Vich, 4.a ídem, 6.600 idem. 
Provincia de Burgos 
Miranda de Ebro, 5.a categm-ía, 
sueldo 4.400 pesetas. 
Provincia de Cádiz 
Algeciras, 4.a categoría , 7.000 pe-
setas. • 
Barbate, 5ia idem, 3.500 idem. 
Jimena de la Frontera, 5.a ídem, 
4.000 idem. 
Puerto de Santa María, 4.a idem, 
7.000 ídem. 
Rota, 5.a idem, 4.000 idem. 
San Roque, 5.a idem, 4.500 idem. 
Tarifa, 5.a idem, 4.665 idem. 
Vejer de la Frontera, 5.a id . , 4.000 
ídem. 
Provincia de Castellón 
Almazora, 5ía categoría, sueldo 
6.000 pesetas. 
Provincia de Ciudad Real 
Ciudad Real (Ayuntamiento, 3.a Ca-
tegoría, 8.000 pesetas. 
Almadén , 5.a ídem, 5.000 idem. 
Daimiel , 5.a idem, 4.000 ídem. 
Manzanares, 5.a idem, 6.600 idem. 
P r ó v i d a de Cródoha , 
Baena, 5.a categoría , sueldo 6.000 
pesetas. 
Bélmesz, 5.a id . , 5.250 i d . 
Fueñ teove juna . 5.a id . , 4.000 id . 
Hinojosa* del Duque, .5.a id . , 4.000 
idem. 
P e ñ a r r o y a - P u e b l o n u e v o , 4.a i d . 
5.750 id . 
Puente Genil, 4.a id . , 5.500 i d . 
Provincia de Gerona 
Figueras, 5.a categoría, ' s u e l d o 
6.500 pesetas. 
San Fe l íu de Guisóls, 5;a id . , 
idem. 
Provincia de Granada 
Granada (Ayuntamiento), 2.' 
goría, sueldo 11.000 pesetas. 
M o t r i l , 5.a id . , 6.000 id . 
Provinciq de Guipúzcoa 
Eibar, 5.a categoría, sueldo 
pesetas. 
I rún , 5.a id. , 5.000 i d . 
Pase] es, 5.a idem, 4.000 idem. 




Provincia de Huelua 
Huélva (Ayuntamiento), 2. 
goría, sueldo 8.500 pesetas 
cate-. 
Por quebranto moneda, 750 pese-
tas-
Huelva (Diputac ión) , 3.a id . , 7.000 
idem. 
Gartaya, 5.a id. , 4.000 i d . 
Isla Cristina, o,a id. , 6.500 id . 
Nerva, 5.a id. , 5.000 i d . 
Provincia de Jaén 
J a é n (Diputac ión) , 3.a categoría, 
sueldo 10.000 pesetas. / 
Alcalá la Real, 5.a id. , 4.600 id . 
La Carolina, 5.a id . , 4.000 id . 
Martos, 4.a id. , 5.000 id . 
Porcuna, 5.a id. , 4.000 id . 
Tojre del Campo, 5.a id.,.5.000 id . 
Provincia de León 
Ponferrada, 5.a ca tegor ía^ sueldo 
4.000 pesetas. 
Proviacia de Lérida 
Lérida (Diputación) , 3.a categoría , 
8.750 pesetas. ' 
Provincia de Logroño 
Logroño (Ayuntamiento), 3.a cate-
goría, sueldo 8.400 pesetas. 
Calahorra, 5.a id . , 4,600 id . 
Haro, 5.a i d . , 4.000 id . 
Provincia de Madrid 
Aranjuz, 5.a categoría, 4.000 pese-
'tas, • ' • • •: • ' , 
Provincia de Málaga 
Málaga (Diputación), 2.a categoría, 
10.000 pesetas; 
Antequéra , 4.a id . , 6.500 id . 
\ Estepona, 5.a id . , 4.500 id . 
Ronda, 5.a id . , 6.325 id . 
Vélez Málaga, 5.a id. , 5.000 id . 
Provincia de Murcia 
Cartagena, 2.a Categoría, sueldo 
7.000 pesetas. 
La Unipn, 5 a id., 4.000 id 
Loroa, 4.a id . , 5.000 id . 
Molina del Segura, 5,a id . , 3.00 i d . 
Totana, 5.a id., 5.000 i d : 
Y^cla, 5.a id. . 4.000 id . ' ' 
Provincia de Oviedo 
Oviedo (Ayuntamiento), 2." «cate-
goría , 8.000 pesetas. 
Oviedo (Diputación) , 2.a id . , 8.000 
ídem. ; 
Aller, 5.a id . , 4.000 id. 
Avilés, 5.a id. , 4.000 id 
Gijón, 2,a id.,, 8.000 id . 
Langreo, 4.a id . , 5.000 id 
Luarca, 5.a id. , 4.000 id . 
Lianes, 5.a id . , 4.000 id 
Pola de Lena, 5.a id. , 4.000 id . 
4 . 0 0 0 ^ a r t m Aureli0' 5'a i d -
Villaviciosa, 5.a id . , 4.000 id . 
Provincia de Pontevedra 
4.600VpaesOeíaSs. 5 " 
Provincia de Salamanca 
Salamanca (Ayuntamiento^ 2«-ra 
tegoria, 9.000 pesetas. ;' 
Por quebranto moneda, 1 000 i d . 
Provincia de ¿>anta Cruz de 'Tenerife 
Santa Cruz de Tenerife (Ayunta-
miento), 2.a categoría, 8.000 pesetas. 
San Cristóbal de la Laguna, 4.a id . , 
4.000 id . 
Orotava (Xa;. 5.a id. , 4.000 id . 
Provincia de Santander 
Santóña , 5.a categoría, 4.320 id . 
Toi relavega, 5.a id. , 5.000 id . 
Provincia de Sevilla 
Alcalá de Guadaira, 5.a categoría, 
sueldo 4,000 pesetas. 
E l Arahal, 5.a id . , 4.000 id . 
Constantina, 5.a id. , 4.000 i d . . 
Lora del Río, 5.a id . , 4.000 i d . 
ViUanuéva del Río, 5.a id.,' 4.000 id . 
Provincia de Soria 
Soria (Ayantamiento), 5.a catego-
ría, sueldo 6.250 pesetas. •.'* 
Agiamisirgsiiilfl oroviiicial 
iohienio civil de la o r o M a de León 
Comisaría General de Aliasteclniientos 
y Transpones 
Delegación Provincial de León 
Provincia de Tarragona 
Tarragona (Diputac ión) , 3.a cate-
goría, sueldo 9.0Ó0 pesetas. 
Tarragona (Ayún tamien lo ) , 3.a i d . , 
8.000 id . 
Vals, 5.a id . , 4 000 i d . 
Provincia de Teruel / 
Teruel (Diputación) , 3.a categoría , 
sueldo 7.0B0 pesetas. 
Provincia de Toledo 
Toledo (Diputac ión) , 3.a categoría , 
sueldo 7.000 pesetas^ 
Toledo (Ayuntamiento), 4.a idem, 
5.000 id . 
Pñovincia de Valencia 
Yalejicia (Diputac ión) , 2.a catego-
ría, sueldo 14.000 pesetas. 
• Algemesí, 5.a id-, 5.000 i d . ' 
Garcagente, 5.a id . , 5.000 i d . 
• Gandía, 5.a id . , 5.000 id . 
Já t iva , 5.a id . , 6.000 id . 
Tabernes de Vaíldigna, ' 5.a idem, 
4.200 id . " ; 
' ' Provincia de Valladolid 
Val ladol id (Diputac ión) , 2.a cate-
goría;; sueldo 9.500 pesetas, 
Val ladol id (Ayuntamiento), 2.a~id., 
9.000 id . 
Medina del Campo, 5.a id . , 5.500 
idem. 
Provincia de Vizcaya 
Bilbao (Ayuntamiento), 2.a catego-
ría, sueldo 14.000 pesetas. 
Basauri, 5.a id . , 4.000 i d . 
Bermeo, 5.a id . , 4.000 i d . 
Durango, 5.a id. , 4.000 i d . 
Portugalele, 5.a id. , 5.000 i d . ' 
Provincia de Zamora 
Toro, 5.a categoría, sueldo 4.000 pe-
setas. 
Provincia fie Zaragoza 
Zaragoza (Diputac ión) , 2.a catego-
ría, sueldo 8.000 pesetas. 
Calatayud, 5.a id.,4.000 i d . 
Tauste, 5.a id . , 4.000 id . 
Madrid, 11 de Enero de 1941.—El 
Director General,Antonio I turmendi 
C I R C U L A R NUMERO 111 
Precio de venta de leche de vaca 
Se recuerda que el precio de la le-
che para industrializar en esta pro-
vincia, es el de 0,70 pesetas l i t ro con 
una rique/.a m í n i m a en materia gra-
sa del 4 por 100. 
El precio de la lecha para consu-
m ó en fresco en- todos lo« pueblos 
de esta provincia será el de 0,80 pe-
setas l i t ro , servida a domici l io y con 
una riqueza gras'a m í n i m a del 3 
por 100. 
En la capital continuara el prec ió 
aü lpr izado en la actualidad de 1,00 
peseta l i t ro . 
Por'ello se recuerda a todos los 
productores y vendedores de leche, 
que toda subs t rac ión a la , misma» 
aunque mantenga.n el m í n i m u m de 
riqueza grasa seña lada , constituye 
un fraude que será sancionado. 
León, 14 de Enero de 1941. 
E l Gobernador c i v i l , 
Jefe Provincial del Servicio, 
Nota complementaria a la circular 
número 110 del día 13'de los coirientes 
A l objeto de normalizar la venta 
del chocolate Ips industriales debe-
r á n atenerse a las normas siguientes:. 
1. ° En los establecimientos, dé 
venta al públ ico deberá éste estar 
situado en lugax visible. 
2. ° Por n ingún concepto p o d r á 
n i n g ú n comerciante negarse a ven-
der chicho ar t ícu lo siempre que en su 
estableciéhto h a y a existencia, no 
dando tampoco a una misma perso-
na cantidades que se supongan abu-
sivas para un consumo normal . 
3. ° Todo industrial que teniendo 
chocolate se negare a venderlo, incu-
r r i rá en la pena que lo sea aplicada 
por acaparamiento. 
León, 15 de Enero de 194Í. 
El Gobernador eivi l . 
Jefe Provincial del Servicio, 
Diputatión provincial de Lsón 
Establecido por la Dipu tac ión , en 
v i r tud de lo dispuesto en los a r t ícu-
los 210 y 235 del Estatuto provincial , 
un recargo sobre el arbi t r io munic i -
pal de «Solares sin edificar», cuya 
Ordenanza aparece inserta en el Bo^ 
LETÍN OFICIAL de la provincia, co-
rrespondiente al día 11 de Diciem-
bre de 1939, para que exista unifor-
midad en la exacción de dicho i m -
puesto, a con t inuac ión se insertan 
instrucciones referentes al mismo: 
1. a En aquellos Municipios que 
tuvieren establecido este impuesto, 
en v i r tud de la au tor izac ión que 
concedé el apartado d) d e l a r t ícu lo 
380 del Esfatuto municipal , el i m -
pu.esto provincial será en cuan t ía 
igual a aquél , siendo l iquidado por 
los Ayuntamientos al mismo tiempo 
que el municipal , percibiendo por 
este servició el dos por ciento de 
premio de cobranza. 
2. a Para los que no tuvieren esta-
blecido este impuesto, la Dipu tac ión 
a tenor de lo dispuesto en el a r t ícu lo 
8.° de la Ley dé 12 de Junio de 1911 
y 28 del Reglamento pa ra . sü aplica-
ción de 29 del mismo mes.y año , es-
tablece este arbitrio en la propor-
ción del cinco por m i l del valor en 
venta del solar. 
3. a Para la formación del Regis-
tro municipal de,«Solares)) se estará 
a ló dispuesto en el a r t ícu lo 33 y si-
guientes (JeLReglamento citado, pro-
cediéndose a constituir la Junta de 
Solares en la forma establecida en 
el a r t í cu lo 38 del mismo Reglamen-
to, •puya ac tuac ión , fórmación de 
padrones etc. está regulada en los 
ar t ículos siguientes al 38 indicado. 
4. a Para los efectos de t r ibu tac ión 
serán considerados como solares los 
seña lados en el a r t ícu lo 386, aparta-
do 3.° del Estatuto municipal y m á s 
detalladamente en el a r t ícu lo 23 del 
Reglamento ya mencionado, en ar-
monfa con la regla 3.a y 8.a y letra b) 
del apartado 21 de la Ins t rucc ión de 
29 de Agosto "de 1920 (Gaceía 11 de 
Septiembre) y en cuanto a exencio-
nes se enumeran municiosamente 
en el ar t ículo 42 del R. D. de 3 de 
A b r i l de 1925 (Gaceta del 4 del mis-
mp mes);, y , 
5. a Una vez formado el p a d r ó n , 
por duplicado, para el pasado ejer-
cicio dé 1940, en que la D ipu tac ión 
ya ten ía implantado el arbitrio, pue-
de éste mismo servir para el ejerci-
cio actual, para lo que^ los Ayunta-
mientos a quienes afecte, a conti-
g u a c i ó n del que se forme para el 
1940, r e seña rán las alteraciones que 
para el año de 1941 deben ser teni-
das en cuenta, pudiendo, una vez 
que sea aprobado por esta Dipu-
tación, servir para la exacción del 
arbi t r io en los dos años menciona-
dos. 
Habiendo experimentado este ser-
vicio gran retraso, y siendo urgente 
para esta Corporación el ac t ivar la 
r ecaudac ión de todas sus fuentes de 
ingresos, para poder hacer frente a 
sus múl t ip les obl igáciones, encarez-
co á los Alcaldes el r áp ido despacho 
de todas estas operaciones pre l imi-
nares, con . remisión inmediata del 
p a d r ó n que se íorme, por duplicado, 
debidamente autorizado, para la de-
voluc ión , una vez aprobado o' con 
las innovaciones que en el mismo 
crea pertinente introducir esta D i -
putac ión , de un ejempjar que sirva 
al Ayuntamiento de lista cóbra lo -
ría para la exacción del impuesto, 
percibiendo como premio de co-
branza el que se señala en la respec 
tiva Ordenanza. 
León, 16 de' Enero de 1941.—El 
Presidente, E. Iglesias. 
¡unía provindal de Fomeoío Pecuario 
de León 
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Transcurridos.los plazos concedi-
dos eñ mis Circulares n ú m e r o s 1677 
y 1788, por las que se daban instruc-
ciones para el envío de los estados 
de cuentas correspondientes a las re-
caudaciones hechas por los diferen-
tes^aprovechamientos durante el 
pasado ^año y existiendo algunas 
Juntas Locales de Fomento Pecuario 
que no han cumpliuientado a ú n d i -
cha Orden, por la presente se pone 
en conocimiento de las mismas que 
a la mayor urgencia debe rán remit i r 
el estado de cuentas expresado, sig-
nif icándole que de no hacerlo antes 
del p r ó x i m o 31 del corriente, se pro-
cederá por esta Presidencia a la i m -
posición a los Presiden tés* y Secreta-
rios de las mismas, de la sanc ión 
m á x i m a que determinii la Ley. 
E n su v i r tud y por tener que pro-
ceder en el p róx imo , mes a la con-
fección del presupuesto que ha de 
regir en el.presente año , no se conce-
d e r á n m á s plazos que el expresado 
anteriormente. , 
Lo que se publica en éste per iód ico 
oficial para general conocimiento 
León, 15 de Enero de 1941.—El 
Presidente, Ponciano Pérez. 
letalura l e Transpones Miniaros de 
León 
A N U N C I O • 
Esta Jefatura saca a concur só la 
con t ra t ac ión del servicio de acarreos 
interiores de la plaza de León, para 
los meses de Febrero y Marzo, con 
arreglo al pliego de condiciones que 
obra en las oficinas (Avenida d é l a 
Lealtad, 7), a disposición de aque-
llos a quienes interese. \ 
Plazo de admis ión de instancias, 
el d ía 25.del actual, a las doce horas, 
en que se procederá a la apertura 
de los sobres presentados. 
N i i m . 18.—11,25 ptas. 
leíalura de Propiedades ¥ Accidenies 
del Trábalo de !a 7.a Reglón 
DELEGACION DE L E O N 
Grupo de Sanidad, n ú m e r o 7, en esta 
plaza, se pone en conocimiento de 
los señores propietarios, a quienes 
interese, para que presenten propo-
siciones en esta Delegación de Pro-
piedades Militares (Parque de Inten-
dencia), hasta las doce horas del día 
25 de Enero de 1941. 
Para informes y ver pliego de con-
diciones, en la Delegación de Pro-
piedades Mili íares de León. 
N ú m . 17.—12,75 ptas,. 
Necesitando arrendar un local con 
destino a v A lmacén de enseres, del 
Hospital Mi l i t a r de León, se pone en 
conocimiento de los señores propie-
tarios a quienes interese, para que 
presenten proposiciones en esta De-
legación (Parque de Intendehcia), 
hasta las doce horas del día 25 de 
Enero de 1941-. ' 
N ú m . 19.—6,75 ptas. 
idminístracídn te ínslicia 
A N U N C I O S 
Necesitando arrendar uno o varios 
locales con destino a plojamiento del 
Requisitorias 
Casado Puertas Tirso, de 36 a ñ o s , 
casado, chófei1, hijo de Felipe y de 
Teresa, natural de Alsejos y vecino 
de Val ladol id , P r ínc ipe 25, hoy en 
ignorado paradero, comprendido en 
los n ú m e r o s 1.° y 9.° del a r t ícu lo 
830 d é la Ley de Enjuiciamiento Cri -
mina í , c o m p a r e c e r á en este Juzgado 
de Ips t rucc ión de León, en t é r m i n o 
de diez días, a constituirse en pr i s ión 
contra él decretada en el sumario 
que se le instruye por d a ñ o s con el 
n ú m e r o 5t) de 1S40, aperc ib iéndo le 
que si no comparece será declarado 
rebelde y le p a r a r á el perjuicio a que 
haya lugar. 
Asimismo encargo a las autorida-
des y agentes de la pol ic ía judic ia l^ 
proceda a la busca y captura de 
dicho ind iv iduo , c o n d u c i é n d o l e , 
caso de ser habido, a la Pr i s ión dé 
este partido, a d isposic ión de este 
Juzgado. 
León, 11 de Enero de 1941.—El 
Secretario Judicial, Valent ín Fer-
nández , 
• o,- '. 'm 
. o o 
Se interesa la comparecencia en el 
t é r m i n o de ocho d ías ante el Juzga-
do Mil i tar n ú m e r o 1 y ante su Juez. 
Teniente D. Jesús Giraldo de Santia-
go, sito en el Cuartel del Cid, dé esta 
capital de León, al soldado Manuel 
Losilla Fernándéz-, cuya d e m á s filia-
ción se ignora, bajo apercibimiento 
de que de no presenrarse en el plazo 
señalado , será declarado en rebeldía^ 
León, 13 de Enero de 1941.-E1 Te-
niente Juez Instructor, J e sús Giraldo 
de Santiago. 
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